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Abstrak. Tujuan dari penelitian dan pengembangan yaitu untuk menghasilkan suatu produk 
multimedia pembelajaran interaktif yang valid sehingga dapat digunakan sebagai sumber 
belajar yang efektif dan menarik untuk materi pokok sistem tata surya kelas VI SD. Model 
penelitian dan pengembangan yang digunakan diadaptasi dari model pengembangan 
multimedia Lee dan Owens. Pengembangan Multimedia pembelajaran interaktif divalidasi 
oleh 1 orang ahli media, 1 orang ahli materi serta pada ujicoba perorangan sebanyak 2 orang, 
kemudian sebanyak 4 orang untuk uji coba kelompok kecil dan 10 orang untuk uji lapangan. 
Setelah dilakukan metode analisis, hasil validasi multimedia pembelajaran interaktif ini 
dinyatakan valid dengan menyimpulkan hasil perhitungan ahli media, ahli materi dan siswa. 
Kata kunci. Penelitian dan pengembangan; Multimedia Interaktif; Sistem Tata Surya; IPA; 
Sekolah Dasar 
Abstrak. The objective of the research and development to produce a multimedia interactive 
learning product are valid so that it can be used as a learning resource that is effective and 
compelling subject matter for the solar system of elementary class VI. Research and 
development model used adapted from multimedia development Lee and Owens model. 
Multimedia interactive learning is validated by 1-person expert in material and 1-person expert 
in media, then individual tests by 2 people, small group of trials by 4 people and field test as 
many as 10 people. After the validation of results, the analysis method for multimedia 
interactive learning was declared valid by summing up the results of the calculations of experts, 
material and media students. 
Keywords. Research and Development; Interactive Multimedia; The Solar System; Sains; 
Elementary 
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A. PENDAHULUAN. 
Perkembangan teknologi saat ini juga berpengaruh pada pendidikan, terutama pada 
penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Memanfaatkan media pengajaran 
dalam proses pembelajaran akan lebih efektif dan mengurangi rasa jenuh. Ada banyak jenis 
media pembelajaran yang sudah digunakan untuk penyampaian informasi dan pembelajaran, 
Salah satu media yang digunakan adalah multimedia pembelajaran interaktif. Pemilihan 
multimedia interaktif dalam penelitian ini karena penggunaan tampilan multimedia interaktif 
yang dirancang oleh desainer sehingga terlihat memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan 
memiliki lebih banyak aktivitas kepada pengguna (Munir, 2013:110). Fungsi multimedia 
interaktif ini sesuai dengan materi pelajaran tata surya pada kelas VI. 
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Menurut Rosch dalam Sutirman (2013:18) multimedia adalah kombinasi dari komputer 
dan video. Menurut Gayeski (dalam Munir 2013:2) "multimedia sebagai kumpulan media 
berbasis komputer dan sistem komunikasi yang memiliki peran untuk membangun, menyimpan, 
mengirim dan menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, video, dan sebagainya". 
Multimedia interaktif juga dapat mengeksplorasi dalam dimensi yang tidak dapat dicapai 
di ruang kelas. Siswa dapat memperoleh beberapa konten audiovisual yang disinkronkan 
dengan slide presentasi, konten papan tulis, video, sehingga pembelajaran materi pelajaran tata 
surya dapat divisualisasikan. (Cattelan et al., 2008). Dalam pembelajaran, kadang-kadang 
diperlukan penggunaan presentasi slide yang dipadukan dengan papan tulis (Dicksonetal, 2012). 
Untuk mengupayakan pembelajaran yang efektif diperlukan perencanaan dan 
perancangan yang secara sistematis dalam proses pembelajaran untuk pemanfaatan 
pembelajaran interaktif multimedia. Menurut Rosenberg (2001), dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) 
dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke berbagai tempat, (3) dari kertas ke "online", 
(4) dari fasilitas fisik ke jaringan, (5) dari waktu ke waktu. 
    
B. METODE PENELITIAN 
Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam pengembangan multimedia 
interaktif diadaptasi dari model pengembangan multimedia Lee dan Owens. Tahapan model 
pengembangan multimedia Lee dan Owens dimulai dari tahap analisis dan penilaian, tahap 
desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi yang dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Analysis 
a. Need Assessment, merupakan proses sistematis penetapan tujuan, dentifikasi 
kesenjangan antara kenyataan dengan kondisi yang diharapkan, dan menetapkan 
prioritas untuk kegiatan. 
b. Front-End Analysis, merupakan sebuah teknik analisis data dan informasi yang sudah 
dikumpulkan untuk menentukan data dan informasi yang akan digunakan dari 
keseluruhan data yang diperoleh. 
1) Analisis Audiens, bertujuan untuk mengetahui latar belakang, karakteristik dan 
keterampilan dari audiens yang akan menggunakan pembelajaran multimedia 
interaktif. 
2) Analisis Teknologi, bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan teknologi yang 
dimiliki. 
3) Analisis Situasi, bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala di dalam 
lingkungan belajar sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
perancangan multimedia pembelajaran interaktif. 
4) Analisis Tugas, merupakan proses menganalisis bagaimana siswa melaksanakan 
tugas, yaitu mempelajari perubahan kenampakan bumi dan perubahan kenampakan 
langit. 
5) Analisis Isu, dalam analisis isu harus memeriksa tiga tingkat untuk memahami setiap 
masalah yaitu: organisasi, kinerja, pelatihan. 
6) Analisis Tujuan, adalah tujuan yang telah ada dalam RPP. 
7) Analisis Media, menganalisis multimedia pembelajaran interaktif yang dipilih. 
8) Analisis Data, dilakukan untuk memecahkan masalah yang ditemui. 
9) Analisis Biaya, dalam produksi multimedia pembelajaran interaktif. 
Tahap selanjutnya adalah melakukan proses validasi ke ahli media, dan ahli materi 
setelah menyusun draft produk awal. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis 
untuk mengetahui hasil validasi dan sebagai acuan untuk melakukan revisi produk. Proses 
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validasi akan dilakukan dengan subjek validasi yaitu: (1) desain uji coba, (2) subjek uji coba, (3) 
jenis data, (4) instrumen pengumpulan data, (5) teknik analisis data. 
 
2. Desain Uji Coba 
a. Uji coba satu persatu 
1) Ahli media, validasi ahli media dilakukan oleh ahli media untuk memberi masukan 
dan tanggapan yang berkaitan dengan media yang dikembangkan. Pemilihan ahli 
media berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu memiliki keahlian di bidang 
multimedia dan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 bidang Teknologi 
Pendidikan. 
2) Ahli materi, validasi ahli materi dilakukan oleh orang ahli materi untuk memberi 
masukan dan tanggapan yang berkaitan dengan materi yang dikembangkan, yaitu 
guru IPA SDN Bendosewu Talun Blitar. 
3) Siswa (uji coba perorangan). Dilakukan oleh 2 orang siswa SDN Bendosewu Talun 
Blitar yang bertujuan untuk memberi masukan tentang produk yang dibuat. 
b. Uji coba lapangan (uji coba siswa lebih luas) 
1) Pengembang menjelaskan kepada siswa maksud melaksanakan uji coba. 
2) Pengembang menyajikan multimedia interaktif untuk dipelajari siswa. 
3) Pengembang mencatat umpan balik yang diberikan oleh siswa. 
4) Pengembang memberikan angket kepada siswa agar berpendapat terhadap 
multimedia yang dipelajari. 
5) Pengembang menganalisa angket dari siswa. 
 
3. Subjek Coba 
Subjek coba dalam pengembangan multimedia pembelajaran adalah siswa kelas VI SDN 
Bendosewu 2 Talun Blitar. 
 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif merupakan 
tanggapan dari ahli media, ahli materi, siswa. Kuantitatif berupa skor hasil instrumen angket 
siswa. 
 
5. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen yang digunakan adalah angket, angket digunakan sebagai: 
a. Pengukur kelayakan multimedia pembelajaran. 
b. Pengukur kesesuaian multimedia pembelajaran. 
c. Pengumpul data tentang penilaian ahli media, ahli materi, dan siswa. 
 
6. Teknik Analisis Data 
Dalam menghitung data setiap item angket pengembangan yang menentukan penilaian 
yaitu Jawaban A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 
a. Rumus untuk mengolah data per item: 
       𝑃 =
𝑋
𝑋𝑖
𝑥 100  (Arikunto, 2010) 
 
Keterangan: 
P       = Persentase 
100% = Konstanta  
X = Jumlah jawaban skor oleh subyek uji coba 
Xi = Jumlah jawaban maksimal 
 
b. Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan item 
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𝑥 100%  (Arikunto, 2010) 
 
Keterangan : 
P      = Persentase 
X    = Jumlah keseluruhan jawaban responden dalam seluruh item 
Xi   = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam satu item 
100% = Konstanta 
 
c. Interpretasi data 
Setelah didapat hasil dari data dikelola dengan menggunakan rumus diatas maka hasil 
tersebut dicocokkan dengan kriteria tingkat kevalidan sebagai berikut : 
 
Tabel B.1 Kriteria Tingkat Kelayakan 
Kategori Persentase Kualifikasi Nilai Kriteria 
A 76% - 100% Valid 4 Valid 
B 51% - 75% Cukup Valid 3 Cukup Valid 
C 26% - 50% Kurang Valid 2 Kurang Valid 
D 0% - 25% Tidak Valid 1 Tidak Valid 
 
Keterangan kriteria tabel kelayakan: 
1. Apabila media yang diuji cobakan tersebut mencapai tingkat prosentase 76% - 100%, maka 
media tersebut dikatakan kualifikasi valid.  
2. Apabila media yang diuji cobakan tersebut mencapai tingkat prosentase 51% - 75%, maka 
media tersebut dikatakan kualifikasi cukup valid.  
3. Apabila media yang diuji cobakan tersebut mencapai tingkat prosentase 26% - 50%, maka 
media tersebut dikatakan kualifikasi kurang valid.  
4. Apabila media yang diuji cobakan tersebut mencapai tingkat prosentase 0% - 25%, maka 
media tersebut dikatakan kualifikasi tidak valid.  
 
Produk Multimedia pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas VI SD yang dikatakan 
berhasil dan layak apabila mencapai kriteria cukup valid (51%-75%) dan valid (76%-100%). 








X : Skor rata-rata 
  : Jumlah penilitian antara frekuensi dengan skor 
N : Jumlah siswa 
 
Setelah didapatkan hasil dari data yang diolah dengan menggunakan rumus diatas. Maka 
hasil tersebut dicocokkan dengan kriteria ketuntasan minimum siswa dan kriteria tingkat 
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Tabel B.2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa 
Score Predicate 
75% - 100% Berhasil 
59% - 74% Cukup Berhasil 
<49% Gagal 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan pengolahan data ahli media, secara keseluruhan dapat diperoleh hasil 
persentase sebesar 91.25%. Berdasarkan interpretasi data, termasuk dalam kriteria A dengan 
persentase 76%-100% maka multimedia interaktif yang dikembangkan tersebut termasuk dalam 
kualifikasi valid. 
Berdasarkan pengolahan data ahli materi, secara keseluruhan dapat diperoleh hasil 
persentase sebesar 85%. Berdasarkan interpretasi data, termasuk dalam kriteria A dengan 
persentase 76%-100% maka materi yang termuat dalam multimedia interaktif tersebut termasuk 
dalam kualifikasi valid. 
Berdasarkan pengolahan data uji coba perorangan, secara keseluruhan dapat diperoleh 
hasil persentase sebesar 96.25%. Berdasarkan interpretasi data, termasuk dalam kriteria A 
dengan persentase 76%-100% maka multimedia interaktif tersebut termasuk dalam kualifikasi 
valid. 
Berdasarkan pengolahan data uji coba kelompok kecil, secara keseluruhan dapat 
diperoleh hasil persentase sebesar 88%. Berdasarkan interpretasi data, termasuk dalam kriteria 
A dengan persentase 76%-100% maka multimedia interaktif tersebut termasuk dalam kualifikasi 
valid. 
Berdasarkan pengolahan data uji lapangan, secara keseluruhan dapat diperoleh hasil 
persentase sebesar 89%. Berdasarkan interpretasi data, termasuk dalam kriteria A dengan 
persentase 76%-100% maka multimedia interaktif tersebut termasuk dalam kualifikasi valid. 
Hasil analisis tes hasil belajar setelah menggunakan multimedia pembelajaran tersebut 
menunjukan 14 siswa atau 87,5% dan 2 siswa atau 12,5% masih belum memahami materi. Yaitu 




Dari data hasil belajar setelah penggunaan multimedia pembelajaran interaktif, dapat 
disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif IPA Materi pokok sistem tata surya 
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